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（90 頁）⇒「孔子を稱して宇宙道義の師と曰はざるべけんや」⇒この点の修正に従い、92 頁の 6 行目までを削除、全体の流れを以下の
ごとくに修正。 
「(91 頁うしろから４行目)〜〜「身に國家を稗益しむるの技術」である「業務」は、「世運に従いて」、そして「私を以て革易すべき所
あ」ると論定する。（削除、改行⇒92 頁、7 行目へ）「ここでさらに増補本所収の学而編〜〜」 (91〜92頁)とする。※この修正をもって、
一堂が個人の裁量をもって（私を以て）「革易すべき」としている所はあくまで彼が「業務」と論定する範囲に限定されていることを明
確にする。／（４）「結論」の 221 頁 1 行目の「〜〜については拙著を参照されたい。」につづく、「本論では〜〜」以下、221 頁 8 行目
の「〜〜心的態度の顕現であると考えられよう。」までを削除し、以下を挿入。「本論では、一堂が、孔子の言葉、行いをしっかりと咀嚼
し、自らのものとして体得することなく、「徒にこれに擬する」ことは偶人形とおなじで、却って「孔子の道」を学ぶ「主体」となるに
は至らないと主張している点に注目したい。」 
（５）人為有二義焉（90頁）⇒「人為に、二義有り」／（６）道義検束身心之規矩。業務建立衣食住之事（90 頁）⇒各々、「身心を検束
するの規矩」、「衣食住を建立するの事」／（７）使身有稗益於國家之技術（91頁）⇒「身をして國家に稗益有らしむるの技術」／（８）
欲以孔子言行悉倣之（91 頁）⇒「孔子の言行を悉く之を傚ばんと欲するも」／（９）要之（91 頁）⇒「之（こ）れを要するに」／（１
０）施諸言行不差（91頁）⇒「これを言行に施して」／（１１）效係依彼得（92頁）⇒「效とは彼に依りて得るに係る： 
／（１２）子弟入時之效（92 頁）⇒「子弟、入る時の效」／（１３）数重襲所效（92 頁）⇒「数しば效ぶ所を重襲す」／（１４）連下
文偏其反而為一章（93 頁）⇒「下文の（次章（「唐棣之華」章の）「偏其反而」（偏って其れ反れり）に連ねて一章と為す ／（１５）至
於可與立（94 頁）、學之至於其極（同）⇒直後の「未可與權而止」とセットで考え、「至於〜而止」を定型文とし、「前章は學を説きて、
與に立つ可くも、未だ與に權る可からざるに至りて止む」と訓む。⇒「權る（はかる）」との訓みは、「權う（つかう）」に修正。この「可
與共學」章は、（ともに）「学ぶ」⇒「道（に適く）」⇒「立つ」⇒「權る」という学の階梯を説くもので、経文も、「與に共に學ぶべし、
未だ與に道に適くべからず。與に道に適くべし、未だ與に立つべからず〜〜」と、学の諸段階を示すものである。かような章全体の意味
から考えても、「至於〜而止」を定型文とした上で、上記のごとく訳すのが適切。 
（１６）譬如正道則行之有次而權之為用。先反後至於大順（94 頁）⇒「譬えば、正道は則ち之れを行うに次有れども、而れども、權の
用為る、先ず反りて後に大順に至るの如し」／（１７）以言權道反而後至於大順（94 頁）⇒「以て權道は反りて後に、大順に至るを言
う」と訓むのが正。何晏『集解』は「道に反して」とはしておらず、一旦経より「反りて後」大順に至るとしているのみである。／（１
８）權不可預設（95 頁）⇒「權、預（あらかじ）め設くべからず」／（１９）自非聖人權不可行者（95 頁）⇒「自（も）し聖人に非ざ
れば、權、行う〜と云う」との訓みが正。／（２０）而可乎（95頁）⇒「而して、可なるか」 
／（２１）道是箇統体貫乎。經與權⇒「道是箇統体、貫乎經與權」（句読の訂正） 
以上 
 
